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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dana alokasi umum, 
pendaptan asli daerah dan belanja daerah terhadap indeks pembangunan manusia 
di Provinsi Indonesia padatahun 2012-2017. Jenis data yang digunakan dalam 
penelitian ini data sekunder gabungan dari data cross section dan time series dari 
tahun 2012-2017. Dimana data yang diperoleh dari naskah publikasi BPS 
Indonesia dan Statistik Keuangan Indonesia. Sampel dalam penelitian ini 
sebanyak 34 Provinsi. Metode analisis regresi data panel. Model yang terpilih 
yaitu Fixed Effect Model (FEM). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa secara 
cross section dan time series variable dana alokasi umum, pendapatan asli daerah 
dan belanja daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan 
manusia Provinsi di Indonesia padatahun 2012-2017. 
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This study aims to analyze the effect of general allocation funds, regional income 
and regional expenditure on the human development index in the Province of 
Indonesia in 2012-2017. The type of data used in this study is combined 
secondary data from cross section data and time series from 2012- 2017. Where is 
the data get it from BPS Indonesia publication and Indonesian Financial 
Statistics. The sample in this study were 34 provinces. Panel data regression 
analysis method. The chosen model is Fixed Effect Model (FEM). The results of 
this study indicate that in the cross section and time series variables of the 
general allocation fund, local revenue and regional expenditure have a significant 
influence on the province's human development index in Indonesia in 2012-2017. 
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